



HUNGARIAN MINERS ORGAN 
AZ EOYEDULI ldA.OYAR BANYASZLAP AZ EOYESULT ALLAMOKBAN - TBE ONLY HUNOAIUAN MllltltS ORGAN INTHE lJ?nTED BT.t.TES 
A magyar bányatelepek 
-- -~ 
hirei. 
ltf 1uu111-:a Earling, W. Vo.. ln a Q.lunka K 10 K1~v k 1~ lic nrgb ,·ao Na bol .lotrorta\oak 
IIIOMI rnegleL('tös~ n 1'!J1 KY, 11 t lt• g} aruL ne J•iJJ•fü••k . 1s, l'Q!llltUI mtgy a uumka. Az e" 
ic,·udü 1nunk11,- rnn a t.. lt•,.,..11 ,1,·1- Red Jacket, W. V•. Itt t-. u-, h rmei1•i1 cs+ utt~"eD tnql) 
rise, W Va. I I{\ Itt lll11tl ltm1t.ö ,1,. ''!rliugi m11"·''8Nk h,,ly~ lilVfif 111 roll37: . St 11 111 itt, ni \riu111& illftmot k1\iv,, llChol 
1.~,loil Yiruv, 
11 
;. a f >LLi K',)11,lolkn~u.-u\ra, hOIC,)' uuu,l,m.' h11t"ln~k b, t QlUC'd•" • J 1~10 J I a w1111ka az rtbA 
Liiu,t1kb u uagvuu IP ,i n) 1a11 bdaulil.. ~ MaJJ:ar B1nyáu:- dőlt Joblm, IQ a nu l,;8 bau. 
8 n.unka PII ;dJt" • lot lap m&g&Utol hivatását~ \t"lt-1 g)ttr1,k mar"' l mtun ,1 Kolber, N. Mu.. t 
t1k. lli-aftou mE-I u~lkul. 1 udu}aJ,iu ,., fit th'k 4 t~I. :U
1
.11.t \\".11.l nyolt , llog jul , lt'f a uh 
Nh u ~úLbak a lai,ra. 
1
. ( c,MI t o. 1rlt•J>en LIJ 1 
alMI IM munk t • uo':;:~(' w :~ IIF.: ~~~;1o~h \ ~ :: :s :~::;otAu '" 
t;>S bl II a \ IIQ :K'l1 ttnud nuf\ Po 
ltt"9a\:•J !U'll ndf'!ieDPlt'f) a unka. la1t,\.;.t ,u.~ 
1 g('nt.l 1,áuvi.-at !i.l1V, n n'M%lH k aton m~ 
lllll an° mmdt'nütt fE-1 t>tl a 1a, a11z ~ 
ix6.11ta,·a1 meg fog a lbunk Indul h 
k1 
Poeabontu. Va. Itt ni1.mka a I i11 , 
1, h tb tg1'0!lKZ.ll,bbu m I')' n hg ki ,ll p 
ke: U(•k a L.1uy11.uok &UJJ) 11 ami llK.\ J10 
,1dékrt a meg lht>té!lu.b.h ,z 11rnk~ll'e11.Tart Sl·lt 
iiiD t'tl• Ilk a magyar _1>~.vW k 111at,."llkA1 jik tn " 
lt k ti, 1 tt4l a \"1dekt l, mnt a ji;o„ 1 t'I rmud 
n:11:· J''' ijbc•u 1unu k1lfttb a \1 1.om oli:. magyar 
Jobbra fo1 dult111 a. J •w nE'II: 
n, Va llmt Kuto1 
IUllK l1~l1l8rl'l!SI.II. 8 mmf 
• Va. l,"-'Wllill \ 1 l.lllll%nj 1111kha11 
k tl:.t iih1zNrdt 1<1 ,g)arok, Pittsburgh, 
n az·~ :u rt a \ Luull) ok állam ru.gr 
, hi,;;t n eu.k lrgf"lj1·bh k t g, n m g;, a 1111 
dolFnz1mk htt, ukinl, ha- nU, hogy a k zeli Dftpúkban '-ilrn-
l-rt mli.sutt 11em dohro71111k du11.11 dol.,-ort:ltn11k a hányák, az u 
ányikba11 '.\lartms , .. gér~ 11e111 11.Wl)Jr& • JO uszony k"•\ m,u 
áprillA -1 ·Jt"r, h v zik k 1:1itb n fog t• rt, 11111. mint a bi- ol 
ha, hog_~ li munka t11t•a- fog D)&tulajdonoaoknak a ut.-aJktól nak 
Cbarl•ton, W. Va. F.hl~n • indulni ;a ha úh,,Ylq,c- u10 let1z, ak ,alól, 1,·lm~bt'n. Virden, DL Itt cd 
lgyb< ll elt•g J 1 "-' lg)&U a kor b.trdadUll&I luzllnk. Scalp.Level, Pa. f'K) 11 rumt." tffln dolgo unk, dc az 
munka. dc t>Ulb rl•k 111 TDJUl&k fe Box, w Va. Itt Ui}an dolgo k videil1n, .laJC)•JD fr> UK nm gy a pokban meb'"'11ukknl 
1 a,.11.u b,rn nm M UJ&bb bá • hánJ ll t'lé-,r JoL-:ie rlt>gendc1 nnm- •nonka h 11em nag ,on ii-r kn.ea a C ztatnak, hogy n u1 1 
ny ~ra azuki 11' 1ehol kis ,a,p f1I gy 11 munkli ra mnt .na,oaroknu: 1d , nm álland/J h I a Johbd: le 
Lopn. W. Va. Ez n a n k n UUlucg La.trobe, P&.. Jn n1amennJ t uonyok, hir dáaal leuun 
0 ~~ly;~ ,nunka turb t.&11 menne, le a Welch, w. Va. A qf "'- f.lklioro tnlg,>~ak 11irran a bánytwzok, de CbJcar<>, m. 1-:gfu lllino 
et a•· 1 gy baHa1.1~ok ko\t>tk,zt l~n \"Öl,lyheu r, ,ml lllt'fr,Q most • 1'.'.""' l"d•·111M1 UJ munkbot:oak :•~amban nugyon K)eng.11 do. .A uo!ltu,1 Tl 
, . l 1i.a,arok \l!DWlk nind, nf, l'" ll\llok,i ...s ,·alo z.iou, boi,(y Cili a \bU ,., ;omu Ila Jobh1w ieg. ink a ba11Y1'kban hir valóuinu. ~•ni!: ,d,·t l•Jr.k ezcJm ';;!-
9 
1:1e,!i~: 11 11 u oh ari/.i hí .•ok h ly :i dmoata tava l-iul l<'ffZ ntmi , Ut.>d , nwrl maj~ • munka, tudat111 fogjuk. 1:iogy 111irdn11 fol.) amAn alapOAan uak, mert ha • r 
nt,H'k, i hl P'l tolt kit. Sokau • R') irtfizl 1 ncmruk ho\O" k vé,11 11 rnnulu a Wmdber, Pa. Ezf'n a kornsl!-ken nnmnkihoz !álnak m~d. l(a a l A- TIJ,Ok .k,v tk at bí'n 
r ndeléa«Jik I. f ln a melf'lli hb napol 1 11lltt1 bAnJ,itk\Jan, h,uiNli 11 11 li pek 1 \11 111,lolgoz.naka11m . .í.k. dc- e:1. ny!kban a niu:onyok Jnbb k il.'U pénzt 8 magyar 1,11 
b illh . ' J. ,aimAk JÍrllutvn a bt> ,:orull fl\t ért 111a.011r munkát uund uutt 1u•k, h1r11dá1W1l lr zuuk. MZoot liok u 'diJt' ca i;. X:ni- •:~ -- --------- rnrr,•kkr.1 f-11 i,:yii.n 1111111khokk11L uh· 11t11 v a1.1wk f ! l,n .hat hl'! Poeahontas, Ill. Itt 11,111 J_t1PC") 11. ni)· JÓ alkalma a kO~ 
, n\atulajdo- Roderfield, W, V&. Itt a munka muha ,lrjuk a ,·,~.on,: k. Johbra mnnka .;ul, ma(O'arok n,· jojj1'1l 'k sipü,táknAk ök t 
,ov ab z,n t tünt ·11 1t. ra,.:uk 1D' n1.lahog> • a ag;al km g for1luJtli1 ha a utr~k a ldig be e,rrr a vidt'la 
k nt:nul lrrl UJ t r,· ny tove• vanna'k a belyutükkl'l legr"llv nl'm u.t.. Jl.ichmond, Ind. l-J: 411aru 
clul a a mit a legM~hb 1 t i. pen, frkmt'\"e. hogy a llu.l•ton, Pa. Itt a nrnuka oat m011t JfJ • ngcn m KY a mllnJl:a 
8 ·ak elb yol oly nMt1i1 nk u1111d uf,•lt k 10 H wveeen ad bány11k maJJot'm mind rni1~ e 
•a, mt"rt \ ·or ut .ffY n)a tauiy t111nd nn4p d KJ t. a ln iJ Í1 tnak. ~Iffl 
cAil ta tt ki lr:ilát&t van ,·f,, bo OI ly ken azin ol,ro ru fo 
nn II t-bból n 111 illand an fo !11.lk d 1 d.i icoztatuk. 1 ir n m r nd 
•gnlffl,o ,·U% tezdetét6L Muia!ln&, P&. IU a muuka -n g 
nula. -Bra.nch, W. Va. lu III gy ~s az:v•st u alka1 Xearmrge, Jilicb .• \ ava 
1 m1tannk 111 ok mait.\ u, '11er1 llZt Az l'l neg mnuJ1g II m rt• k , 
k U Jk. a n kt·:tz y, 1!1• .a ktk 1U urw ·ar t ·t\'ér a \"IZ5r',lat kuv„tk ztk 
kezhet a rg&s m elJg!!dV, ,~ lllOk n olykepp. gt.lat M bb valan11v 
a.lúók azonban a1 g a a wkaht"Uun Hm a 1(,!cpre k h r mdy • ht>t tudnt hoíO'" mikor 
N m • g a.rra k vietkl' 1k ak a. itt i.lland6. Hir oi yomta mun.ka•be-uunteté&, \ nunkboll: Ja ki 
mcgegyezn1. ennek a kft i.ll mnak • bány6ib aga.s a 1.1: n ée 60 uer oeaét• r1•n11 !Jk, bog:.- jogGII gu\' ~cl n k 
április ('lllfl- éjjel-nappal fognak dol;-oztatni zetnek tonn4nkio~ a ki \i elhuuyt trlJ('Slt m fogJók, •unál b, 1n kit,1 · 
1alr:, ne 11znn mig az tart. tért. )[mdenki kaphat udrb & ÍC'leae,re , nu rt azok, a kik villalkoz. m.i k 
tau.fieako. Ha a binyluok Aprilia t<foJEr. "i rniameJ!:Y, , a~ ír a rmrk, U 6-hazába II mnnkira ea jd4' aúllitUtJ 
letnz1k a eaiUn.vt, ugy a 150.000 C<1al Co.-n&k. 11kll 
io LányA z n unkátlan ég11 DJ, mAn Olenalum, W, Va. Itt ndria., p„ A &nJlk jil 
ri mu1t r. t:00 OOO mhtr ltu k~nv rnd •<"1 mrgy Ml nf> td k I o n a 1 gjob ulut 
nt- ~ 1 11 ·1em úh11Jtott 1,1brni5t ta1tam nmnká ra lenne uull:d tak a ·zet tan 
A bányászok és az 
egyletek. 
19lt FEBB.TJil 11 
HAZUG ÜNNEPLÉSEK 
HAZAI ÉKSZEREK 
G)'iir11k, fiilbenlók, karperecek, 
n,.akl!.Dco~. 6rik nan rakUr 
ban aoak Dilam kaphatók. IrJ•· 
nak árJ,adkén. 
LAJTOS GYÖRGY 
n=tstt A LIGJ11TANYO 
BABBAN J!S LEGOLCSOBBA?I 
V ALLALOM EL MIELOTT 
RENDEL.~&, !tl!RJEN TOUM 
MINTAT J!S ARAJANLATOT 
PEKÁR ANDRÁS 
New York, N. Y 
100 BT MARK ·a .PL 
NEW YORK, N V 
tnárt6J&, ut a ldl 9, ~ 
ck réufre ke ~tt. mana,r 
o~osú.got. Aki 6 tlveg el!wz:ú,. 
- uUD aem g,-6gyul ki öro'lm 
teljesen • rheumából, annak • 
tiv~~ fi¼".' 6~ i';J~ollc. 
SlállltJ• agylros, . maga la 10 
cnvedett rheumiba.n. mii' 
& nert fel nem tsWta.. k 
~~~FN~M:o~ 232 E. 24 öNllOROTVALO GQET 








' ZENtLO iBRESZTO ORA. 
tt 1 $4:.001 -, '11'\"I 
,,,i 
$3.60 
alul 117.Úlli1 )Dl, "ioy~ 
kii uo~l<' r l I Jl· 
ogva „gyik~ 1 te.tii 
tartó& u,•rkt'zeUe 
IZ».~l, oi.ovtll ll.it 
A g.:--lért 10 .-~. j,"t 
~ \ taláhna y F nom az 1·kezetkl, .iwgoldalakkal, fi. 
~ uo kr~ml •11 Po11tosa ~allithet uth1eip:tkr,. Kap lt. m I lt"AZ•iuk UK) nunt 11 •ti.oly az'lhlimo mtu1r. L''lf, boKr ;:&1.1\•tfü:o-
~ ha ZJ.;JH'Lt,\Al.., { \ Kóí7J 1.:-nt'I,(1\.\ll,·~l,EU t rfl iw-nJuk ,>11 uti111\1•ttd kullJuk. :1 11 "ll lor k 1r1htJ11k hor:r mi 11o•m 
' R H).\, ~AIJ. \ra $3.60 1t1K.r~11, 1 m '50 l ut;•k rt nl.'Tll 1tdjuk • ~pe• llRH m 1rms k,:up, tzi:r1 •,h 
, llatlu.n ole11u •rhan. a uutP f» l1hl( 1 rlA Hl!tu ,·olt 
: Paprika, , " • .. rt GOc. NE KtrLDJöN szr,n,n PtNZT ELORE, 
~ Paprika. 65c. lll\li. rJIL D~R' )lOgj m K ak11.1 11 p t ren I lm ,nnal • 1 1 d.mk ll t 11 ti 
, Liptói turó $2.25 négy dupla lemezzel 1 0 dollárért. 
~ Hu.ai szilvalekvár font 75c. t :mk. r gf J m gi r nk. akko riz~t.J mt>g. Ha g, rt 11.50 r, t n 'tiO 
~ duplaa I me 1 •akkora uállitiat 111 fi,.etJUk, 10 :lol\111 r: 1111\tau II n fu: ·L-
~ Sáfrány ll' esom• 50c. él $1.00 &t,;uk 'lil uAlhlu1 IH, lrJ1I r. t:J • nllel~utl Logy 1111•\y t lllt'Z kl·t kuldjuk ~ 
l t1esztŐ i r J outJa 40c. :10~\!~~k~\.~K"~,1~;~~~r~\1:i-1 :1;:~~r:~l!~n:~~:~/a,v <iu (11. t1 alall1 
~ Gersl~ Lencse, Borsó, loolJ• 12c. A KINEK NEM TETSZIK A G~P. VISSZAKAPJA A Pl':NUT 
~ Ruszli ' • 01 lo,al ' $1 25 LEGUJABB MAGYAR LEMLZEK. 
~ M:nden egyéb füszer és élelmiszer nagy választékban. <Eakbol bármily ••117 lemu1 ... 
~ Iauthat. 1. 10 dollárot danoló Jtphes. 
~ 5 dolláron felüli rendelésnél a szállitást mi fizetjük. A,onre1üJ pedig '117 c1r.r&Wn 111o..i 
~ Ailkíi:Ai TIJTiK.PiPA ■d.mitunk a 10 da.rab rtndelisnél mJ 
~ fin h .)111} n uopoka,· bAroanytokban. 5 iud, OM1:1 uol{ !intjük & sdllitnai költ.éget is.) i 1 t II uop6ka\ al $4.00 Kiri.J.y Ernó én•\:tlgjnyzenekiJóret-
~ (u.SPAR.féle BAJUSZKOTO ét TISZAUJLAKI BAJUSZPEDRO 1 \ p~uka1 gán:,"M•rou •K o l,u 
~ egyutt PilTOLA. 40 cent. ... ~~~:l;: ;:~:.,!:mat l\11Jatot1. 
i , ul t II ti r, )SAAg 'oboioiduut. b ntv~ em hiza,w;»dom ~neg •oh;i \' la 
; 2~ cent, 60 cent és $1.00. ~:mau li v_.1 nlPOt ht>j a aJnit 
1 . =·--~ 1 j/1 $1.00 Ki rály t"'rnö mu1At 
' 4 11 J. hntl) ha f'KY cig-árwraJko 
~ A nő ITlint háziorvos. A ház védőangyala. K,\:n e:,,1,1~~~'
1
1'.1:Z~~;."~-~t•t k '.I. ~;;~,:: ;'1
1
:;~:'. orgouavirilf',k. 
i ftud O izbau a lkul i1 ll 111:1gy or OIIJ kony, Kt>t kot t t 1hb. nnnt Ob de gyotrö váfP· 10. rt>takt'm„ hon uill.ut 
~ _·,JO ,,1 al iwk 11zin 11: ppt1 \ t koU't 6ra CSAK $4.76. Hev tlollak ar l!lt 11nfl ldeg('n 1U 11, k, 11 1lll.Jrn 
~ VALÓDI HAZAI DELIN GY APOTKENDÖK. . Bor" ta 'I ·•m hiv ak "' • ...,. 
~ P n 1111.rdít!!. .-\ k,an_,·arró Tl&l4 partján 
~ A1 and au ugy . n"'r tartunk llUild n mintáb 1~ snn.Ml, u,:v- hogy oar 7 ll.s n.1 r16tt ~ haJoal Uta.n a. '!?. tjszaks tuil' a,; l!i: 01 a a11tyet rend lni'nek „onnJ kúldh t„ük. ;\11 oeaztw uinek bti..1.te. miritÁ. 11n Flmtrit ,Yul Ml a vWrn ~em a.irat.lak mlr en t.ég&n 
J guJabl, h1líi.l111A11y tlí~'"' ho1 h, :.\ ... Uh,-ly u. bb, :i 1' hnu 
1 1o:•·pe!. l frm1kénull'k1•t, 1 ll)Uolítol·~1·.al'l..t, l iü!appaut, 6 1.la.i·a[j 
h.~ 1 .• \ l.f'IJes f~h1u~lt' rmotu b,rtokka'_egy.11' $1.60. 
SilVKöTO • VIGYAZZ I 
H,·tri('l t "8 ··irdulób"t'IWt egyarant edekel. B11.to1ntM rn.apt Bél'V 
l"llen. , t5C'lj<! mtmkinil a t\ t •Mt kulónmu>P kik nehé.z munk!r. 
, t'gt>m1•k. EgyoMalalll (jol1h ,·11g_, l.111.1} fmow uan&liburbol, ke a-
t.:1 uiirrol ,-a~y lne~·h·el párnfi1.\f\. finom 11 , k, 1 kaJ>('eokkal. btir. 
,ud)' nazy1igl,1111 darabja ~sak . $4.00. 
:-., r, kt,1,'i kétold11IM, lt'Kíinomnlih miuőaéK11~latnl1Ja_ 56.00. 
K&PNAGYIT6 G!IP 
ló iuom kh 1telb, n. " g,·p 24 J&.r. h ,lt'Z1l5 Pid•• képp~I 




. \ ,_.gsr:~hh ajintl4'ök. ti.zép itumht,l a1 ttf&Z «'."·i5ng_vh'1:-aumt-kk 1 
,·zu tot3tt lánc.CAi, ,lnab;a . 70 cent. 
UVOL VER (FOR06PfflZTOL Y) 
liyonyürü ,u,.t'p. J.·gujahh r1 ndu .. ,1, ntlt.iv•·tu, lelorbeta Íl>r(Ópuaz. 
101~ :J:!•rlt ,·aj(\· :il{.u CIJ<I\ t·I, rlarahJU. c11&k $'.00. 
KPk (',;Öwl • • - $t.50. 
PI6CA I 
Ko.:1:.lllf"rl orrnuiig, har.ai (1ihtbe rs111uagolv11, a fogtá.,ot.a.bb fdt\'o 
litlnmba ;.., ~lvf', humilható áfü1polh&l1 Prnek. - 10 darab SLOO, 
24 dl.rab $2.00, adJhtáai k~lts~~g!l ~-~t~ __ _ 
ORUSI RAKTilT t&rt.unk 11. léte.zo őu.ul i:na.,yar könyvekből. 
Mindennemö imakönyv, regény él tudományos k<>nyv kapható. 
Irj& meg a könyv ctmft, mi ut. u onnal elküldhetjük. Kérjen ter 
jedelmes k önyvárjegyzéket, mit biLrkin~ díjmentesen k üldünk. 
HAZAI sznITOSZEREK LEGNAGYOBB RAKTARA. 
~t :\ ROTT rnF.,tE, 1 tJrly . • - -. • • . • • - so:,o 
EHZSí:Bf;T f'R t-::ME. 1 1.:gel;v $0.70 
T:RZstRF.T H11I.<YYP01t. I ,lobo,: $0.50 
Ul,Ol( TY.J:-:7.:\ PP.\ N" 1 l\anh $0.60 
• ~ $0.50 
$1.00 
v, b· $1.00 
Hazai finom selyem fejkendők 
Mosható cérnakendő 
blrm1h ló'.zmbf.n ngy minrbal, darab a azállitá I k lt~ggel eg) 1f CSAK 60c. 
ANGOL MAGYAR NYELVTAN 
~ ~.J ..ndu nagy dla.uti k >- ll 11 lm•nVl, nf! .;ojj ,·1nza 11. m,ba Jársz a templomba i DARARJA SZALLITASI JtöLTS:iGGEL I.GYUTT 6Bi CENT. 11ol a ,·1 l korhadt a lma!a ilL Kt<lv• an~·ám. o~ trJ oekr.ttl. 11 lf1ező legjobb módazer t11nk1lriyv,•, ára 00 cent . 
~ "-U'S'~''-U.Ú'-~''' ~,,,,,,,, ''"'"''''"'"''''"'~'"'~'~"~~ ... ,,,,,,,,'-"""~'''~'"'''~·''"'"'-"''''''''''~~~~""'"'"~~~"''""'~'~~~~~,~~~,,'l'-S..,,,~,.~~ ' i Cim: Ver,ebélyi 163 E. 4th St., New York City.~ 
